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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Terdapat perbedaan keefektifan self assessment dan teacher assessment 
terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi ranah kognitif siswa SMK Negeri 
1 Surakarta. 
2. Tidak terdapat perbedaan keefektifan self assessment dan teacher assessment 
terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi ranah afektif siswa SMK Negeri 1 
Surakarta. 
3. Terdapat perbedaan keefektifan self assessment dan teacher assessment 
terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi ranah psikomotor siswa SMK 
Negeri 1 Surakarta. 
4. Terdapat perbedaan keefektifan peer assessment dan teacher assessment 
terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi ranah kognitif siswa SMK Negeri 
1 Surakarta. 
5. Tidak terdapat perbedaan keefektifan peer assessment dan teacher assessment 
terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi ranah afektif siswa SMK Negeri 1 
Surakarta. 
6. Terdapat perbedaan keefektifan peer assessment dan teacher assessment 
terhadap peningkatan hasil belajar akuntansi ranah psikomotor siswa SMK 
Negeri 1 Surakarta.  
B. Implikasi 
Berdasarkan simpulan penelitian, terdapat implikasi baik secara teoretis 
maupun praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoretis 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis bahwa self 
assessment dan peer assessment merupakan bagian dari assessment yang 
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mampu meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa pada ranah kognitif dan 
psikomotor. 
2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa self 
assessment dan peer assessment dapat diterapkan pada pembelajaran akuntansi 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif dan psikomotor. 
C. Saran 
Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan di atas, dapat 
disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Siswa 
Siswa dianjurkan selalu menggunakan self assessment dan peer 
assessment untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi. 
2. Bagi Guru 
Guru dianjurkan untuk menggunakan self assessment dan peer 
assessment selain teacher assessment untuk meningkatkan hasil belajar 
akuntansi siswa dan mampu menciptakan iklim kejujuran dalam 
pelaksanaannya. 
3. Bagi Sekolah 
Sekolah diharapkan dapat memberi kebijakan dan fasilitas bagi guru 
untuk menerapkan dan mengembangkan self assessment dan peer assessment 
untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa. 
4. Bagi Peneliti 
Peneliti yang akan datang diharapkan untuk melaksanakan penelitian 
lebih lanjut mengenai self assessment dan peer assessment pada pokok bahasan 
lain dengan populasi yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama agar 
dapat diperoleh kajian yang lebih komprehensif serta menerapkan self 
assessment dan peer assessment secara bersama-sama untuk memaksimalkan 
peningkatan hasil belajar akuntansi siswa. 
 
